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Udruge invalida značajan su segment dobrovoljnog sektora u Republici Hrvatskoj. Postoji velik broj udruga invalida različitih prema vrstama i načinu organiziranja. Često je upravo njihov velik broj i različita organiziranost nepoznanica koja kod stručnjaka i građana stvara osjećaj  rezerviranosti. Osim toga, velik je i broj različitih zakonskih propisa koji uređuju život osoba s invaliditetom koji, pored mnogobrojnosti, izazivaju probleme u provođenju zbog nedovoljne usklađenosti. Udruge su preuzele ulogu tumačenja tih propisa i pojednostavljivanjem prikaza zakonskih tekstova omogućavaju njihovo praćenje. U posljednje vrijeme dolazi do promjena u shvaćanju uloge i značenja udruga invalida i sve pozitivnijeg razvoja partnerskih odnosa vladinog i nevladinog sektora u Hrvatskoj. O svemu tome ukratko u ovom radu sa željom da se pridonese rasvjetljavanju pogleda na udruge invalida u Hrvatskoj. Cilj je rada informirati o činjenicama na ovom području i omogućiti stjecanje uvida u postojanje i rad udruga invalida u Hrvatskoj, budući da je to područje nedovoljno obrađeno. Bit će to korisno svima koji se na bilo koji način bave osobama s invaliditetom ili studentima.  









Invaliditet je kao društveni fenomen značajan zbog zdravstvene, psihološke i socijalne komponente. U svijetu su različiti i uzroci i posljedice invaliditeta. Te su razlike rezultat nejednakih društveno-ekonomskih prilika i razlika u skrbi pojedinih država za dobrobit njihovih građana. Broj osoba s tjelesnim invaliditetom u svijetu velik je i raste, a osobito je velik rast zabilježen u Hrvatskoj od 1990. do 1996. tijekom Domovinskog rata. Rat u Hrvatskoj uvjetovao je, uz redovnu populaciju osoba s invaliditetom, velik broj ranjenih ( 28.000 prema podacima Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske od 15. prosinca 1995.), od kojih je velik broj ostao trajno invalidan  (16.000 prema istom izvoru ).
Sadašnja politika u vezi s invalidnošću u svijetu rezultat je razvoja u posljednjih 200 godina. U njoj se na mnogo načina odražavaju životni uvjeti te socijalna i ekonomska politika raznih razdoblja. Na polju invalidnosti, međutim, ima još i mnogo specifičnih okolnosti koje su utjecale na životne uvjete osoba s invaliditetom. NEZNANJE, STRAH, PRAZNOVJERJE I NEMAR društveni su faktori koji su tijekom povijesti invalidnosti izolirali osobe s invaliditetom usporavajući njihov napredak.  Tijekom godina politika se u pogledu osoba s invaliditetom razvila od elementarne skrbi za njih u posebnim ustanovama do školovanja invalidne djece i rehabilitacije osoba koje su u odrasloj dobi postale invalidi. Nakon 2. svjetskog rata uvedeni su koncepti integracije i normalizacije koji odražavaju rastuću svijest o sposobnostima osoba s invaliditetom.
Izobrazbom i rehabilitacijom osobe s invaliditetom postale su aktivnije kao snaga koja pospješuje daljnji razvoj politike u vezi s invalidnošću. Osnivaju se organizacije osoba s invaliditetom, njihovih obitelji i zagovornika, koje se bore za bolje uvjete života invalidnih osoba.  Potkraj šezdesetih te su organizacije počele formulirati nov koncept invalidnosti koji ukazuje na usku povezanost OGRANIČENJA KOJA DOŽIVLJAVAJU POJEDINCI S INVALIDITETOM S PORETKOM I STRUKTUROM NJIHOVE DRUŠTVENE OKOLINE I STAVOVIMA CJELOKUPNE POPULACIJE. Taj je koncept prisutan i u Hrvatskoj. 
Udruge invalida ustrajno ukazuju na to da je postotak populacije s invaliditetom veoma visok i da su osobe s invaliditetom ponekad ekstremno siromašne, no točnih podataka nema, jer u Hrvatskoj ne postoji nikakva jedinstvena evidencija, baza podataka ili registar. Snaženjem uloge udruga i sve većeg prihvaćanja stava o razvoju partnerskih odnosa, djelovanje udruga postaje sve konkretnije. Tako je, nedavno, snažnim javnim zagovaranjem Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida na Zakon o popisu stanovništva 2001.g. prihvaćen amandman i u popisnicu su ušla dva pitanja o osobama s invaliditetom, a nedavno je donesen Zakon o registru osoba s invaliditetom, kojeg je nakon trogodišnjeg volonterskog rada stručnjaka okupljenih oko Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida Sabor jednoglasno prihvatio – potpunim konsenzusom svih stranaka. Tim su zakonima stvoreni osnovni uvjeti za daljnje planiranje mjera i aktivnosti vladinih i nevladinih organizacija, a na planu razvoja civilnog društva učinjen napredak.
Udruge invalida, mreže, privatne osobe ili razni drugi oblici udruživanja čine dobrovoljni sektor. Riječ je o nevladinom, neprofitnom sektoru. Udruge invalida važan su čimbenik u procesu rehabilitacije osoba s invaliditetom i imaju značajnu ulogu kada potiču inicijative s različitim temama (sudjelovanje u kreiranju zakona, poticaj sustavnog obrazovanja za osobe s invaliditetom, građevinske barijere i kvaliteta života osoba s invaliditetom, edukacija o timskom radu i menedžmentu, koordinacija subjekata u habilitaciji i rehabilitaciji, udruge i mediji, itd.). 
U ovom radu o udrugama invalida pokušat ću približiti i pojasniti značenje ovoga važnog segmenta djelovanja nevladinih, neprofitabilnih organizacija, a prezentirati ću ga kroz  četiri međusobno povezane cjeline:
1.	prikaz sadašnjeg stanja u Hrvatskoj glede vrste i raširenosti udruga
2.	organiziranost udruga
3.	zakonska regulativa za rad udruga invalida
4.	odnos dobrovoljnog sektora i vlade	


prikaz sadašnjeg stanja u Hrvatskoj glede vrstE i raširenosti
udruga 
U Republici Hrvatskoj registriran je velik broj udruga koje okupljaju ili pružaju pomoć osobama s invaliditetom. Iz tabelarnog se prikaza udruga može uočiti neformalna podjela udruga na dvije skupine: 
	a)  redovne udruge invalida







UDRUGE OSOBA S             INVALIDITETOM (redovne)Procjena broja: oko 10% populacije		UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
 1. UDRUGE TJELESNIH INVALIDA                                            (s faktorom teže pokretljivosti)    - PARAPLEGIČARI I  AMPUTIRCI    - DISTROFIČARI    - CEREBRALCI (roditelji)    - SKLEROZA MULTIPLEX- MIASTENIA GRAVIS- OSTEOGENEZIS IMPERFECTA- RAZNE UDRUGE RODITELJA     - I DRUGI		1.  HVIDR-a   ( sve vrste oštećenja )
 2. OŠTEĆENJA VIDA      (SLIJEPI I SLABOVIDNI)		2. CIVILNI STRADALNICI D. RATA    ( U Zagrebu  osnovana 19.5.1995. )
 3. OŠTEĆENJA SLUHA      (GLUHI I NAGLUHI)		3. NESTALI I ZATOČENI
 4. S MENTALNOM RETARDACIJOM         ( roditelji i zastupnici )		4. UDOVICE BRANITELJA
 5. INVALIDI RADA		5. RODITELJI POGINULIH BRANITELJA
6. OBOLJELI OD RAZNIH BOLESTI     - dijabetičari     - hipertoničari     - dijalizirani     - oboljeli od raka       i drugi		6. DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA
		7. VETERANI DOMOVINSKOG RATA
		8. SAVEZI UDRUGA NA RAZINI DRŽAVE 
	
 7. CIVILNE ŽRTVE RATA     (2.svj.rat)		
 8. RAZNA SPORTSKA DRUŠTVA		
 9. SAVEZI UDRUGA NA RAZINI DRŽAVE 		

Tablica 1. Prikaz udruga koje brinu o osobama s invaliditetom
	Lokalna razina		Državna razina

Kako se vidi u tabelarnom prikazu, što se tiče broja i vrsta udruga koje brinu o osobama s invaliditetom ( pa i udruga Domovinskog rata koje u svom članstvu imaju osobe s invaliditetom ) na području Republike Hrvatske možemo, da je organiziranost dobra i da ima razinu identičnu razini u zemljama Europe i svijeta. No, funkcioniranje, organizacija, djelovanje i djelotvornost udruga nije ekvivalentno njihovu broju. Udruge još ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe i zahtjeve suvremenog poslovanja, javnog djelovanja i nisu dovoljno snažne u prezentiranju sebe kao grupe za pritisak, pa tako ni u prezentiranju problematike osoba s invaliditetom. Djelomično razlog tome leži  u njihovoj slabosti i nedovoljnoj i neorganiziranoj koordinaciji, ali je njihova slaba učinkovitost dijelom posljedica nedovoljne, nedjelotvorne i nekvalitetne potpore i kontrole državnih institucija zaduženih za njihov razvitak. 

ORGANIZIRANOST UDRUGA
Organiziranost udruga u Hrvatskoj identična je svjetskoj uz minimalne specifičnosti, pa će se u ovom prikazu dati osvrt na stanje u Hrvatskoj, a na međunarodnoj razini samo okvir. Prikazat ćemo udruge na
	lokalnoj razini 
	državnoj  razini  
	okvirni prikaz na međunarodnoj razini.

Na lokalnoj razini u Hrvatskoj je organiziranost udruga invalida, s obzirom na broj i vrstu, dobra. U lokalnoj zajednici one djeluju kao:
samostalne ili čiste – koje okupljaju članove prema ciljanom ili specifičnom oštećenju (samostalna udruga slijepih, tjelesnih invalida, osoba s MRO, gluhoćom i sl.)
zajedničke – koje okupljaju osobe sa srodnim oštećenjima (npr. zajednička udruga osoba s faktorom teže pokretljivosti: tjelesni invalidi, oboljeli od distrofije, osobe sa cerebralnim oštećenjem) 
mješovite – koje okupljaju članove sa svim vrstama oštećenja (što je karakteristika za manje sredine - slijepi, gluhi, tjelesno onesposobljeni, osobe s mentalnom retardacijom, razna oboljenja i drugi). 

Lokalna organiziranost udruga ovisna je o razini organiziranosti i razvoju pojedine lokalne sredine, tj. što je lokalna zajednica bogatija i veća, to je i broj udruga veći. 
U pojedinim gradovima postoje i savezi udruga na lokalnoj razini, koji su obično organizirani na razini županija. 
Primjer organiziranosti i rasprostranjenosti lokalnih udruga dan je u grafičkom prikazu lokalnih udruga članica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, koji u svom članstvu ima 44 lokalne udruge invalida.








Na državnoj razini u Hrvatskoj djeluje 10 republičkih saveza udruga (kojih su članovi pravni subjekti – udruge) i 15 raznih republičkih udruga koje promiču specifične aktivnosti u korist osoba s pojedinim specifičnim oštećenjem (npr. udruga za pomoć osobama koje mucaju, za školovanje pasa vodiča za slijepe, za pomoć djeci Korak po korak, PUŽ i drugi ).
Iako se radi o Vladinoj organizaciji, vrlo je važno spomenuti tijelo koje obavlja ulogu koordinacije udruga invalida u Hrvatskoj - Povjerenstvo za osobe s invaliditetom VRH i Vladin Operativni stožer za stradalnike Domovinskog rata.  Operativni stožer radi prema posebnim propisima i nije toliko poznat javnosti. Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, iako osnovano 1997., jedno vrijeme nije bilo u stvarnoj funkciji osoba s invaliditetom i njegovo se djelovanje svodilo na post festum aktivnosti prema zakonodavcu. Vlada je donijela odluku o tome da se administrativna potpora i sredstva za rad Povjerenstva 1998.g. iz Ministarstva obrane presele u Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Pojavio se i problem organiziranja nižih jedinica povjerenstva - na regionalnim i lokalnim razinama, ali se u vezi s tim pitanjem do danas nije učinilo ništa.. Problem je bio i u tome što su isti ljudi nadležni za provođenje zadataka bili isti oni koji bi trebali biti uključeni u politiku djelovanja prema osobama s invaliditetom. Dolazilo je do neefikasnog postupanja i neracionalnosti u radu Povjerenstava. Prevladala su i mišljenja da krovno tijelo za osobe s  invaliditetom mora biti jedinstveno – ne dijeleći civilne i vojne invalide. Tijekom 2000. Povjerenstvo nije radilo. Nakon svih opisanih nedaća u radu tako značajnog tijela za osobe s invaliditetom nedavno je u Narodnim novinama  broj 102/00. objavljena Odluka o osnivanju novog Povjerenstva za osobe s invaliditetom, za koje će administrativne poslove obavljati Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Pojavila se nova nada i očekuje se nova kvaliteta  u radu Povjerenstva. Vlada RH donijela je u lipnju 1999. g. i NACIONALNI PROGRAM ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM, no on se ovih dana mijenja.

U svjetskim razmjerima postoji  organiziranost udruga invalida u šest temeljnih organizacija   (slijepi, gluhi, tjelesno onesposobljeni, osobe s mentalnom retardacijom, psihički oboljeli i invalidi rad ). U ovom radu ne ulazi se dublje u međunarodnu mrežu, jer ona nije predmet njegovog interesa.

zakonska regulativa za rad udruga invalida 
Zakonska regulativa u Hrvatskoj, na kojoj se temelji djelovanje i rad udruga invalida, vrlo je bogata i, moglo bi se reći, dobra  ako sudimo prema broju zakonskih tekstova koji reguliraju život osoba s invaliditetom i rad njihovih udruga. No, primjena tih propisa u praksi i njihova česta međusobna neusklađenost nije dobra te je potrebno provesti temeljite analize i kodifikaciju propisa. Uočivši taj problem, Povjerenstvo za osoba s invaliditetom VRH najavilo je tijekom 2002. g. izradu kodifikacije propisa.
Zakon o udrugama temeljni je zakon i iznimno je važan za rad i djelovanje svih udruga u Hrvatskoj, pa tako i udruga invalida. Objavljen je u Narodnim novinama 70/1997. Uz njega su doneseni Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga, o postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih  oblika udruga (NN 101/97) i Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 6/9 ). Nedavno je donesen novi Zakon o udrugama ( NN  94/01) koji daje veću slobodu udruživanja a usklađen je s europskim propisima. 
         Zakonom o udrugama se regulira osnivanje SVIH udruga. Prema tom se zakonu osniva sve - od udruga za djecu pa sve do udruga građana za brigu o pticama pjevicama. Radi se o jednom općenitom zakonu koji ne daje posebnu važnost udrugama invalida. 
Nizom zakona i podzakonskih akata (ima ih 115) regulira se problematika osoba s invaliditetom. U njima su uređena sva pitanja važna za kvalitetu života tih osoba: socijalna skrb, rad komisija za vještačenje vrste i stupnja oštećenja, doplatak za tuđu njegu i pomoć, invalidnine, naknade, zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, rehabilitacija, ortopedska pomagala, obrazovanje osoba s invaliditetom, zapošljavanje, prilagodba radnih mjesta, građevinske barijere, promet, pravo na besplatnu vožnju vlakom i brodom, invalidska mirovina, tjelesno oštećenje, carinske i porezne olakšice, oslobađanje od boravišnih pristojbi i drugo. Popis svih tih propisa (uz ispriku što nisu unesene najnovije ispravke izmjena i dopuna) nalazi se na web stranici Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida ( www.hsuti.hr).
Dakle, tako velik broj zakona u Hrvatskoj i široka paleta pravne regulative u rješavanju problema osoba s invaliditetom govori u prilog dobroj zakonskoj podlozi kojom je dobro uređen život osoba s invaliditetom. Nažalost, ponavljam, provođenje tih zakona u praksi praćeno je nizom teškoća i prepreka: kadrovskih, nedostatka novca,  lošom organizacijom, neobaviješćenošću korisnika ili/i provoditelja zakona. Kad bi se tekstovi zakona i podzakonskih akata doslovce  provodili u praksi i kad bi se poštovale njihove odredbe, osobe s invaliditetom ne bi imale nikakvih problema. Bile bi uklonjene sve građevinske barijere, okoliš i javni prijevoz bili bi im prilagođeni,  imali bi sva odgovarajuća ortopedska i druga pomagala, bili bi uključeni i integrirani u obrazovne institucije prilagođene njihovim sposobnostima i mogućnostima, itd. Jednom riječju, bila bi zadovoljena njihova kvaliteta života. Zbog toga je važno da se inzistira i upozorava da se svi doneseni i važeći zakoni provode u praksi, da budu usklađeni, da kriteriji za ostvarivanje prava budu dobro definirani, a kontrolni mehanizmi i sankcije propisani. 
Osobe s invaliditetom i njihove udruge odgovorno tvrde da danas u Hrvatskoj gotovo svaki zakon ili podzakonski akt koji regulira problematiku invalida ima bar neku malu teškoću u provođenju, a mnogi su od njih, nažalost, doneseni na štetu su osoba s invaliditetom (npr. od 1. siječnja 2000. g. ukinute su povlastice na uvoz automobila za osobe s invaliditetom, navodno zbog zloupotrebe tog prava – a da nitko nije pitao prave osobe s invaliditetom kako živjeti i raditi bez tog ortopedskog pomagala). Posljednjih su se deset godina često donosile izmjene i dopune postojećih zakona radi usklađivanja sa svjetskim, osobito europskim. No, pritom su se, kao po nekom nepisanom pravilu, redovito unosile restrikcije za osobe s invaliditetom. Tako je donošenjem novog Zakona o mirovinskom osiguranju nestala zaštita osoba s invaliditetom, invalidi rada sa skraćenim radnim vremenom novčano su oštećeni, ukinuto je pravo na beneficirani staž  npr. osobi bez obje ruke koja se s protezama vratila na posao, nema više naknade za nezaposlenost. Zakon o zdravstvu  smanjio je krug osoba oslobođenih participacije, smanjio je pravo na rehabilitaciju, izbrisao neke lijekove s liste ( npr. lioresal ), ukinuo fizioterapeuta u kući za neke kategorije osoba s invaliditetom, smanjio razinu zdravstvenih usluga. Na taj negativni trend upozorio je Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida poslavši na adresu svih saborskih zastupnika 7. veljače 2000. g. tekst pod nazivom «Što rade saborski zastupnici», u kojem je ukratko prikazano kako se sa svakom izmjenom i dopunom pogoršavaju uvjeti života i rada osoba s invaliditetom. 
Isto tako, udruge odgovorno tvrde da bi osobe s invaliditetom u Hrvatskoj živjele bi dobro, a mogle bi se i često viđati na ulicama, kad bi se svi važeći zakoni provodili u praksi. Problem je u barijerama u glavama ljudi. Naime, mora se reći da stavovi prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj još nisu dovoljno izmijenjeni. Jedna od vodećih zadaća udruga osoba s invaliditetom jest mijenjanje svijesti građana i razvijanje tolerancije. 
Značajan pozitivan pomak učinjen je u 2001. g. donošenjem dva nova zakona koji čine osnovu za planiranje svih daljnjih mjera i aktivnosti u korist osoba s invaliditetom. Novi saziv Sabora prihvatio je nakon prvog čitanja Zakona o popisu stanovništva 2001. amandman Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, koji je upozorio na potrebu da se u popisnicu uvrste dva pitanja o osobama s invaliditetom, te donio Zakon o registru osoba s invaliditetom, kojeg je Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida izradio i predao u proceduru. Ta su dva zakona  osnova za planiranje svih budućih aktivnosti osoba s invaliditetom, ali su važna i za političare (upoznat će veličinu problema) i za izvršnu vlast ( oni su realna osnova za planiranje sredstava). Nositelj aktivnosti tih novih zakonskih promjena je udruga invalida - Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, što predstavlja napredak u razvoju partnerskih odnosa nevladinog i vladinog sektora, te u razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
Značajno je spomenuti i razne ODLUKE POSLODAVACA (državnih i privatnih poduzeća) kojima se pridonosi kvaliteti života osoba s invaliditetom i boljitku njihovih udruga. To su odluke internog karaktera, ali sa zakonskom snagom. Kao primjer mogu se spomenuti povlastice na telefonske impulse Hrvatskih telekomunikacija, smanjenje pretplate Hrvatske televizije, oslobađanje plaćanja cestarina Hrvatskim cestama na autocesti Zagreb-Rijeka i u Tunelu Učka, te drugo.

ODNOS DOBROVOLJNOG SEKTORA I VLADE
Vlada igra važnu ulogu u djelovanju udruga, tj. u dobrovoljnom sektoru. I obrnuto, udruge su  važne i  značajne za državne institucije. Općenito bi Vlada trebala ohrabriti ili barem ne obeshrabriti udruge, poštujući pritom njihovu potrebu za znatnim stupnjem autonomije i neovisnosti. Kao grupa za pritisak i subjekt koji najbolje sagledava praktičnu primjenu svakog zakona, udruge postaju važan faktor u razgovorima s Vladom. 
Nažalost, tog razgovora danas u Hrvatskoj još nema u dovoljnoj mjeri. Djelomično je tome razlog današnja međusobna nekoordiniranost udruga, njihov loš hijerarhijski ustroj i nekontinuirano djelovanje, ali djelomično i  nedovoljno razumijevanje odgovornih u političkoj i izvršnoj vlasti.
Međunarodni izvještaj o dobrovoljnom sektoru, izrađen u Gani 1993. g., a donesen na Sveučilištu za društvene znanosti u Balltimoreu, Maryland, SAD, dao je osnovne smjernice za rad i djelovanje dobrovoljnog sektora. 
Izdvojit ću samo dio teksta koji govori o vladi i udrugama, te ga komentirati.
1. Pravo na udruživanje mora biti jasno i snažno uključeno u zakon.
    U Hrvatskoj to pravo postoji, ali nije jasno i snažno uključeno u zakon.
2. Udruge koje djeluju u javnom interesu moraju imati povlašten porezni tretman.
     U Hrvatskoj još nema takvog  tretmana.
3. Vlada ne smije obeshrabriti pojedince ili poduzeća koji pružaju potporu u djelovanju udruga bilo da su ti doprinosi u gotovini ili u naravi.
     U Hrvatskoj još ne funkcionira sustav poticaja i potpore.
4.  Zajednički dogovori vlade i udruga u obavljanju potrebnih usluga moraju se poticati, ali  na takav način da se izbjegava ugrožavanje autonomije i neovisnosti udruga.
     Dogovori, za sada, ne postoje, pa nema ni ugrožavanja.
5. Vlada treba izbjegavati kršenje neovisnosti udruga.
     U Hrvatskoj se ono ne krši, ali se i ne potiče.
6. Vladina politika mora poštovati i olakšavati zastupničku ulogu udruga.
     To se načelo ne krši, jer ga ni  nema.
7.  Tamo gdje se udrugu optužuje zbog zloupotrebe ili gdje se loše upravlja udrugama, mora postojati mogućnost obraćanja sudu.
     Takvi primjeri u Hrvatskoj još nisu poznati jer ne postoji sustav kontrole.

ZAKLJUČAK
Prva udruga invalida u Hrvatskoj osnovana je prije 55 godina (Savez slijepih), a zatim se osnivaju  i ostale udruge prema vrsti oštećenja. Udruge invalida značajan su segment dobrovoljnog sektora u Republici Hrvatskoj. Postoji velik broj udruga invalida, različitih prema vrstama i načinu organiziranja, a svaka od njih na specifičan način pridonosi razvoju bolje kvalitete života osoba s invaliditetom. Zbog nedovoljnog poznavanja njihova broja i organiziranosti stručnjaci i građani prilično su rezervirani. 
Najveće značenje imaju lokalne udruge koje rade na konkretnim životnim problemima osoba s invaliditetom, ali ništa manje značenje nemaju ni udruge na državnoj razini koje imaju zadaću da lokalne inicijative uobliče u konkretne propise. 
Danas u Hrvatskoj velik broj različitih zakonskih propisa uređuje život osoba s invaliditetom, no oni nisu dovoljno usklađeni, pa dolazi do teškoća u primjeni. Udruge su preuzele ulogu tumačenja tih propisa i pojednostavljenim prikazom zakonskih tekstova omogućavaju njihovu lakšu primjenu u praksi. U posljednje vrijeme dolazi do promjena u shvaćanju uloge i značenja udruga invalida, te pozitivnog razvoja partnerskih odnosa vladinog i nevladinog sektora,, što potvrđuje razvoj civilnog društva u Hrvatskoj.  
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8.	Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom. (1994.)
9.	New York:Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda ( Rezolucija 48/96 )



















Croatian Association of disabled persons

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE ASSOCIATION OF THE DISABLED IN CROATIA

SUMMARY
The associations of the disabled are a significant segment of the voluntary sector in the Republic of Croatia.  There is a great number of the associations of the disabled which are different according to their types and manner or organisation.  Namely this large number and different level of organisation is often imponderable and as such creates a reserved feeling in experts and citizens.  Apart from that, there are many different legal regulations which regulate the life of persons with disabilities who, apart from the numerousness of such regulations, also have problems with their implementation due to insufficient level of adjustment.  The associations overtook the role of interpretation of those regulations and simplification of presenting legal texts in order to enable their following.  Recently there have been changes in the understanding of the role and significance of the associations of the disabled and more and more positive partnership relations between the governmental and non-governmental sector in Croatia.  This paper briefly outlines facts about all of that, wishing to contribute to the clarification of the view on the associations of the disabled in Croatia.   The aim of the paper is to better inform about this area and gain first insight about the associations of the disabled in Croatia, as this area was insufficiently elaborated, which would prove useful for all those who in any way deal with the persons with disabilities or students.

Key words:  persons with disabilities, quality of life, associations of the disabled, legal regulations, voluntary sector
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